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Дослідження на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю 8.03050701 «Маркетинг» – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2014.
Розроблено рекомендації щодо формування економічного механізму оптимізації товарно-асортиментної політики підприємства «Муринка А. Ю.». Запропонований комплекс маркетингових заходів з метою вдосконалення управління товарною політикою підприємства.
Робота пройшла апробацію на підприємстві «Муринка А. Ю.», де підтвердили практичну цінність окремих положень дослідження.
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Recommendations for the formation of the economic mechanism optimization of commodity assortment policy «Murynka A.Y.» are designed. The complex marketing activities with the aim of improving the management of product policy of the company are proposed.
Job was tested at the «Murynka A.Y.», which confirmed the practical value of certain provisions of the study.
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